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1. AC : Air Conditioner 
2. LCD : Liquid Crystal Display 
3. RPP : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
4. SMA : Sekolah Menengah Pertama 



























Licha Febry Novitasari. B3315013. 2018. Metode Total Physical Response 
(TPR) dan Pengembangannya sebagai Upaya Meningkatkan Keaktifan 
Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin di Kelas X Bahasa SMA 
Negeri 6 Surakarta. Program Studi Diploma III Bahasa Mandarin. Fakultas 
Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pengembangan metode Total Physical Response (TPR) dengan media 
pembelajaran seperti gambar, lagu, video dan metode permainan dalam 
meningkatkan keaktifan siswa kelas X Bahasa SMA Negeri 6 Surakarta. 
Penulis dalam melaksanakan penelitian menggunakan teknik pengumpulan 
data dengan metode observasi, angket, dokumentasi dan studi pustaka. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil 
pengembangan metode TPR dengan media pembelajaran gambar, lagu, video, dan 
metode permainan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam mempelajari 
bahasa Mandarin. Peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran, 
menyebabkan siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi yang  
dipelajari. Hal itu disertai dengan adanya peningkatan nilai rata-rata sebagian 
besar siswa sesudah menggunakan metode TPR. 
 
 




















Licha Febry Novitasari. B3315013. 2018. 梭罗第六高中学校语言班一年级的
学生使用全身反应法为了提高学生学习汉语的积极性。“Universitas 
Sebelas Maret文化科学院中文专科。” 
本毕业报告的背景为了得知对梭罗第六高中学校的学生使用全身反应
法与多媒体、图画、歌曲和游戏等方法是否能影响学生学习汉语的积极性。 
笔者使用实践观察法，调查问卷法，文献收集进行研究。 
根据研究结果，我们能得知开发全身反应法与多媒体，图画，歌曲，
还有游戏等方法能提高学生的积极性，学生更容易理解及记忆教学内容。本
毕业报告显示了学生的平均分提高了。 
 
关键词：汉语，全身反应法，学生的积极性。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
